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LAYANAN PENGUATAN KEMITRAAN KELUARGA DI SP
(100 KAB/KOTA)
 Memperkuat 1000 SP di 100 k/k
 Memperluas akses layanan di 
3000 SP (60 K/K)
6 Prop
24 KK
5 Prop
15 KK
6 Prop
14 KK
10 Prop
30 KK
3 Prop
9 KK
4 Prop
8 KK
Refleksi
Kriteria Satuan Pendidikan
1. Sekolah sudah berakreditasi A atau B
2. SP NF dan Satuan PAUD memiliki nomor
induk/nilem/nilek dan NPSN
3. SP telah beroperasional lebih dari 3 tahun
4. Termasuk SP Rintisan Percontohan Dikkel yg
memenuhi persyaratan
5. Kesediaan SP untuk melaksanakan program
Dikkel
6. Berada di ibukota kabupaten
7. Di rekomendasikan oleh dinas pendidikan
Kab/Kota
8. Tersedia tenaga dan SDM
TUJUAN PROGRAM 
Menjalin kemitraan dan
keselarasan program pendidikan
di satuan pendidikan, keluarga, dan
masyarakat sebagai tri sentra
pendidikan dalam membangun
ekosistem pendidikan yang kondusif
untuk menumbuh-kembangkan
karakter dan budaya berprestasi
peserta didik. 


PERAN 
SATUAN 
PENDIDIKAN
5
1
PEMRAKARSA
2
FASILITATOR
3
PENGENDALI
Menciptakan lingkungan belajar di 
rumah yang menyenangkan dan
mendorong perkembangan budaya
prestasi anak
Menjalin interaksi dan komunikasi yang 
hangat dan penuh kasih sayang dengan
anak
Memberikan motivasi dan
menanamkan rasa percaya diri pada
anak
Menjalin hubungan dan komunikasi yang aktif
dengan pihak sekolah untuk menciptakan
lingkungan belajar yang kondusif
Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan
ekstrakurikuler yang dilakukan anak di sekolah
PERAN 
KELUARGA
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Mengembangkan dan
menjaga keberlangsungan
penyelenggaraan proses 
pendidikan yang menjadi
tanggung jawab bersama
antara pemerintah, 
masyarakat, dan keluarga
PERAN MASYARAKAT
Menyelenggarakan dan
mengendalikan mutu
layanan pendidikan, baik
dilakukan secara
perseorangan, kelompok, 
keluarga, organisasi profesi, 
dunia usaha, maupun
organisasi kemasyarakatan
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Strategi Pelaksanaan Kemitraan
Perencanaan Program Kemitraan
• Analisis Kebutuhan
• Penyusunan Rencana Aksi Program Kemitraan (RAPK)
Pengorganisasian Program Kemitraan
• Paguyuban Orang Tua/Wali di Tingkat Kelas
• Jaringan Komunikasi dan Informasi
Pelaksanaan Program Kemitraan
• Pengembangan Kapasitas Warga Sekolah
• Pertemuan Wali Kelas dengan Orang Tua/Wali
• Kelas Orang Tua/Wali
• Pelibatan Orang Tua/Wali Sebagai 
Motivator/Inspirator bagi Peserta Didik
• Pentas Kelas Akhir Tahun
• Kegiatan dan/atau Pelibatan Orang Tua/Wali Lainnya
Pelibatan Orang Tua di Sekolah
Pertemuan dengan
wali kelas minimal 
dua kali/semester
1
Menyelenggarakan
pentas kelas pada
akhir tahun
pembelajaran
4
Hadir sebagai nara
sumber dalam kelas
inspirasi
3
Mengikuti kelas orang 
tua (parenting) 
minimal dua kali/tahun
2

PERTEMUAN 
WALI KELAS 
DENGAN 
ORANG TUA





Agenda Pertemuan Wali Kelas dengan Orang Tua/Wali
pada Hari Pertama Masuk Sekolah
KELAS ORANG 
TUA
TUJUAN:
1.Memperkuat pemahaman orang tua tentang model 
pendampingan dan pembimbingan anak;
2.Mendorong orang tua agar terlibat aktif dalam
mendukung pendidikan anak di rumah dan di satuan
pendidikan.

Seri Pendidikan Orang Tua:
PENGASUHAN
POSITIF
KELAS 
INSPIRASI
Mendorong orang tua hebat untuk 
hadir memberi motivasi/inspirasi 
kepada peserta didik

PENTAS 
KELAS AKHIR 
TAHUN 
AJARAN

PEMBINAAN 
PROGRAM 
KEMITRAAN
Pembinaan Program Kemitraan
Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Provinsi
• Dinas pendidikan kab/kota melakukan pembinaan di 
PAUD, Dikdas, dan PNF; sedangkan dinas pendidikan 
provinsi di Dikmen dan pendidikan khusus.
• Dinas pendidikan melakukan supervisi untuk memberikan 
bimbingan, arahan, pembinaan, dan pendampingan 
terhadap satuan pendidikan.
• Hasil supervisi digunakan sebagai bahan evaluasi yang 
dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 
(NSPK) penyelenggaraan pendidikan keluarga di 
satuan pendidikan.
• Sosialisasi NSPK melalui: (1) pelatihan calon 
pelatih tingkat provinsi dan kab/kota; dan (2) 
Bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan 
keluarga bagi pelaku pendidikan.
INDIKATOR IMPLEMENTASI PROGRAM 
PELIBATAN KELUARGA DI SATUAN 
PENDIDIKAN
Indikator Pelibatan Keluarga di Sekolah
No Indikator
Keterlaksanaan
Ya Belum
1
Wali kelas menyelenggarakan pertemuan dengan orang tua/wali
sekurang-kurangnya 2 (dua) kali per semester
2
Wali kelas menghubungi orang tua/wali jika peserta didik tidak
hadir tanpa informasi
3
Wali kelas menghubungi orang tua/wali untuk menginformasikan
pencapaian positif peserta didik
4
Wali kelas menghubungi orang tua/wali untuk memberikan
informasi masalah yang terjadi pada peserta didik
5
Sekolah mendukung dan memfasilitasi kegiatan kelas orang 
tua/wali
6
Sekolah menyediakan buku bacaan untuk orang tua/wali di 
perpustakaan atau menyediakan sudut keluarga
7
Sekolah mengundang orang tua/wali yang berkompeten sebagai
nara sumber untuk memberi motovasi/inspirasi kepada peserta
didik pada upacara bendera atau waktu yang disepakati
8
Sekolah mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan pentas
kelas pada akhir tahun ajaran
9
Wali kelas menginformasikan prestasi non-akademik peserta didik
yang layak memperoleh penghargaan dari paguyuban orangtua
pada acara pentas kelas akhir tahun. 
Indikator Penumbuhan Budi Pekerti di Sekolah (1)
No Indikator
Keterlaksanaan
Ya Belum
1 Penyambutan kedatangan peserta didik setiap hari
2 Berdoa bersama sebelum hari pembelajaran
3 Bernyanyi lagu wajib sebelum hari pembelajaran
4 Bernyanyi lagu daerah sebelum mengakhiri hari pembelajaran
5 Berdoa bersama sesudah hari pembelajaran
6 Beribadah bersama sesuai agama masing-masing
7 Upacara bendera setiap hari senin
8 Upacara bendera pada hari-hari besar nasional
9 Budaya senyum, salam, dan sapa di lingkungan sekolah
10 Bersih-bersih lingkungan sekolah minimal sebulan sekali
Indikator Penumbuhan Budi Pekerti di Sekolah (2)
No Indikator
Keterlaksanaan
Ya Belum
11 Tersedia sanitasi air bersih dan fasilitas MCK
12 Piket kebersihan kelas bagi peserta didik
13 Tercipta budaya antre
14 Punya sistem pengelolaan sampah
15
Budaya membaca pada siswa minimal 15 menit sebelum hari
pembelajaran
16 Punya prosedur keselamatan dalam kondisi darurat
17
Penerapanan sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan pada
siswa
18
Komite sekolah berperan aktif sebagai pemberi pertimbangan, 
pendukung, pengontrol, dan mediator kepentingan sekolah
19
Punya media komunikasi antar warga sekolah dalam bentuk
majalah dinding atau media lain dan kotak pengaduan/saran
20 Fasilitasi bagi siswa berkebutuhan khusus
INDIKATOR PERUBAHAN PERILAKU
DI LINGKUNGAN KELUARGA

PROGRAM 
SUBDIT 
PENDIDIKAN 
ORANG TUA
Tugas dan Fungsi 
Subdit Pendidikan Orangtua
1. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pendampingan
pembelajaran dan sumber belajar pendidikan
orang tua;
2. penyusunan bahan dan fasilitasi sumber belajar
pendidikan orang tua;
3. penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan
penjaminan mutu di bidang pendampingan
pembelajaran dan sumber belajar pendidikan
orang tua;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang pendampingan pembelajaran
dan sumber belajar pendidikan orang tua;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 
bidang pendampingan pembelajaran dan
sumber belajar pendidikan orang tua; dan
6. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang
pendampingan pembelajaran dan sumber
belajar pendidikan orang tua.
Program 2016
1. Penyusunan Petunjuk Teknis Kemitraan Satuan
Pendidikan dengan Keluarga dan Masyarakat;
2. Seminar Nasional Pendidikan Keluarga (DUTA OASE 
CINTA SAHABAT KELUARGA);
3. Penyusunan Modul ToT dan Bimtek Penyelenggaraan
Pendidikan Keluarga di Satuan pendidikan;
4. Bimbingan Teknis Tingkat Provinsi Penyelenggaraan
Pendidikan Keluarga di Satuan Pendidikan;
5. Penyusunan Buku Seri Pendidikan Orang Tua.
Program 2016 (lanjutan)
1. Pengembangan Sumber Belajar Digital;
2. Pembuatan Videografis Pendidikan Keluarga;
3. Suplemen Pendidikan Keluarga Berbasis
Permainan Interaktif;
4. Bantuan Penyelenggaran Pendidikan Keluarga
di Satuan Pendidikan;
5. Bantuan Peningkatan Ekosistem Pendidikan.
JUKNIS TAHUN 2016 


Bimbingan Teknis 
Tingkat Provinsi Penyelenggaraan 
Pendidikan Keluarga di Satuan Pendidikan



Pengembangan 
Sumber Belajar dan 
Sistem Pendampingan 
bagi Orangtua 
Berbasis Aplikasi Mobile

VIDEOGRAFIS
KELUARGA DIGITAL 
Permainan 
Interaktif
Ortu-Anak
Orang Tua Hebat, Orang Tua Terlibat…
